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Nüm. 46 
Lea V. en 4.a plana el anuncio de La Mallorquína 
l a s damos jiinas 
Al leer el título, nadie que tenga 
para la mujer la veneración que me-
rece se la rinda; nadie que para la 
mujer guarde las ternuras del alma; 
nadie que siquiera se estime obliga-
do a tributarle todos los homenajes 
de la cortesía, presume que en el 
asunto que esboza el epígrafe, pue-
dan desempeñar papel activo lo^ 
hombres, poique no es concebible 
que de las desavenencias entre éstos 
resulten en definitiva satisfechos en 
su amor propio ellos, y maltrechas 
en sus honestas y legítimas aspira-
ciones, ellas. Ellas, que merecen de 
ellos, siempre, toda suerte de sacri-
ficios, y que por ellas y para ellas, 
más que por nada,—madres, esposas 
e hijas—, los hombres crecen con la 
fe y la esperanza; se afanan; luchan; 
vencen, o sucumben 
Y sin embargo, en el asunto que 
motiva ese comentado título, ocurre 
cual este enuncia, aunque doloroso 
sea declararlo. 
La cuestión del casino tiene por 
resultante lamentabilísimo,el epílogo 
queseña lamos . Y eso nodebe ni pue-
de ser. Porque, realmente, aun reco-
nociendo las señoras que el casino, 
fundado con carácter exclusivo de 
centro cultural de recreo, en donde 
hasta no hace mucho tiempo presi-
diera siempre la cortesía y la distin-
ción en todas sus manifestaciones, 
como lugar brillantísimo para galan-
te recibimiento y distracción de las 
damas; había perdido por completo 
su naturaleza, transformándose tan 
bastardamente, que abandonando en 
absoluto los objetivos culturales, en-
tre ellos los recreativos para las fa-
milias de los socios; haciendo abs-
tracción completa de cuanto fuere 
grato a estas; olvidando los respetos 
que las damas merecen; el Circulo 
Recreativo convirtióse en vaciadero 
de pasiones malas, en recinto exclu-
sivaménte político, en donde, apro-
vechando la estructura especial de la 
sala baja izquierda, a que el vulgo 
denominó , similando caso análogo 
habido en Almería—y que epilogá-
rase como el de aquí—^Sala de las 
injurias», a diario celebrábanse mi-
tins, ante catorce o quince personas 
que aunque no les agradara aquello, 
según luego comentaban, tenían que 
soportarlo mansamente, determinan-
do tal estado de cosas el hecho insó-
lito de que a ese número de asocia-
dos quedare reducida de ordinario 
la asistencia al local, en sociedad 
que los cuenta por centenares; reco-
nociendo iodo esto, repetimos, las 
damas, y siendo las primeras, en ge-
neral, en condenarlo y alegrarse de 
que se pusiera coto a situación tan 
censurable, incluso en aplaudir que 
para remediarlo enérgicamente, se 
•llegare a clausurar el casino; claro 
es, que no dejan de cuando en cuan-
do de lamentarse de que haya des-
aparecido el sitio en donde se con-
gregaran las familias más distingui-
das antequeranas, y ofrecieran de-
coroso y elegante lugar de recreo a 
las forasteras. 
Es lógico, que en el eco de sus 
quejas se perciba la protesta contra 
los socios causantes de aquel vio-
lento estado de cosas en el casino; 
contra los que pretendieron conver-
tirle solo en refugio de desahogos 
pasionales políticos. Es natural, que 
tengan sus simpatías para los que se 
opusieron a tales manejos y defen-
dieron la tesis de que el Círculo Re-
creativo recobrara a toda costa su 
independencia en relación con los 
políticos, y que alli enconrraran res-
petos y consideraciones los de todos 
los matices y los de ninguno. 
Y por último, es derivación a rmó-
nica, que también hallaran las da-
mas, de alta conveniencia la inter-
vención de la autoridad gubernativa, 
porque dadas las circunstancias gra-
ves allí latentes, lo menos malo de lo 
que podía ocurrir era cerrar el casi-
no. Pero, ante festividades como las 
del último carnaval, en que no pu-
dieron celebrarse bailes; las de se-
mana santa, en que tampoco se ve-
rificaron los acostumbrados de la 
pascua de Resurrección; la feria que 
el domingo comienza, en la que si 
no tan brillantes como las del día del 
Corpus y las de feria de Agosto, 
siempre se llevaron a cabo agrada-
bles veladas, es muy humano que las 
familias de los socios y especial-
mente la juventud, placentera, bul l i -
ciosa y libre de prejuicios, sientan 
más intensamente la falta de recinto 
adecuado donde compartir de modo 
fraternal las alegrías de la primavera 
de la vida, al par que proporcionan 
a los que ya entraron en el otoño de 
esta, la ocasión grata de ver gozar 
de la existencia a los que no ha de 
faltarles necesaria y fatalmente, lue-
go, motivos de sufrir. 
Tenemos alguna esperanza, de 
que una vez que se inaugure el 
círculo de Unión Patriótica; instala-
dos como va están en el de la es-
quina de la calle Rodas, los elemen-
tos adversarios de aquellos otros; te-
niendo ya cada agrupación su sitio 
apropiado para hacer política en sus 
respectivos centros, laboren por ella. 
Entonces, no habrá ya pretexto algu-
no, para actuación de ninguna espe-
cie, en ese orden, en el Círculo Re-
creativo, y este se consagrará a la 
realización de los fines de sus esta-
tutos, exclusivamente culturales y 
recreativos, y en él no habrán de 
permitirse discusiones de cierta ín-
dole, incorrecciones de ninguna cla-
se, ni nada que altere la normalidad 
caballeresca; y si algún socio intenta 
ir en otro plan, de esperar es que 
haya Junta directiva con la autori-
dad, prestigio e independencia pre-
cisas para no ser mandarín de nadie 
y obrar con la sensatez, prudencia y 
energía que el caso requiera, sea 
quien fuere el que menosprecie el 
decoro de la sociedad. 
Estimamos, que este debe ser el 
ideal de todo amante del casino; de 
toda persona que sepa anteponer a 
sus egoísmos personalísimos, el inte-
GARAGE „UNION" 
Automóviles de alquiler 
SERVICIO RERMANENTE: 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva Teléfono 223. 
rés por la vida de esa Casa solarie-
ga de tantas generaciones distingui-
das antequeranas. 
Mas entretanto, nuestra pluma no 
puede resistirse a la tentación de pe-
dir a los entusiastas hombres que 
gobiernan tan honrada como progre-
sivamente ta ciudad, y en pró de ella 
se esfuerzan y sacrifican, que no o l -
viden se aproximan los festivales 
propios de la época, y que al sexo 
bello y al fuerte, en juventud, no 
debe privárseles de naturales re-
creos. El Ayuntamiento dispone de 
la hermosísima Casa del Pueblo. En 
ella existen lindos salones, galerías 
y jardines. En todo ello pueden ce-
lebrarse, incluso con más amplitud 
que en el clausurado casino, br i -
llantes veladas. Una verbena en el 
jardín central, iluminado .potente y 
artíst icamente, sería esplendorosa. 
Ya que no faltan sensibles mo-
tivos de contrariedades en los hom-
bres maduros, no háganse víctimas, 
ni siquiera partícipes de ellas, a 
quienes culpa no tienen. 
DOS S O N E T O S 
f 
El materialista 
Más que materialista, casi ateo, 
A un doctor conocí, que sostenía 
Que el espíritu humano no existia 
Por no hallarlo, a pesar de su deseo. 
— "¿En dónde el alma está? Yo no la veo — 
(Una, cien y mil veces repetíai, 
Y pues se esconde siempre a mi porfía, 
En su existencia digo que no creo." 
Enamoróse el sabio, aunque algo tarde; 
Gentil morena de rasgados ojos 
Le dió flechazo y le robó la calma; 
Y ante ella, haciendo de su amor alarde, 
Exclamaba el doctor puesto de hinojos: 
— "¡Mujer; tú eres el "alma,, de mi ,,alma!" 
II 
E l automortis 
Allá va el automóvil . . . Indolente 
Sobre su asiento, respirando insana 
La fetidez de la soberbia humana, 
El rico procer corre velozmente. 
¿A qué tanto correr? A que la gente 
Lo envidie en su opulencia soberana, 
Y a que la prensa del ,,sport," mañana 
Su gran "record,, aduladora cuente. 
Mas, hete aquí que encuéntrase un pedruzco, 
Y como va lo mismo que un venablo 
Choca, da un salto y se despeña loco... 
¡Asi acabó el señor!.. Y yo deduzco 
Que el automóvil lo inventó el diablo 
Para ir matando necios poco a poco. 
C A R L O S V A L V E R D E 
El autor no censura el "uso,, del automóvil , sino 
el "abuso,, de la velocidad que muchos le imprimen, 
con peligro de su vida y de las ajenas. Véase la 
prensa. 
Contra el J u e z Municipal 
Se ha iniciado contra el Juez mu-
nicipal señor Sánchez, RECURSO DE 
QUEJA, que ha de resolverlo el de pri-
mera instancia, señor Denis. 
Es el primer caso que se dá en A n -
tequera, al menos en el transcurso, 
según cuenta la gente más vieja de 
curia, de medio siglo, y recuérdase 
que pasaron por ese juzgado, D. Jo-
sé CastiUa, don Francisco Guerrero, 
don Manuel Ramos, don Cayetano 
Vázquez, don Luís Moreno, don 
Juan Chacón, don Agustín Quinte-
ro y don José Villalobos. 
Tampoco se han conocido tantas 
apelaciones como ahora, en relación 
de per íodos, lo mismo en juicios ver-
bales civiles, que de faltas. 
Varios de los profesionales que 
hoy ejercen en los Tribunales de Jus-
ticia, ejercieron también durante la 
gestión de la mayoría de estos jue-
ces. 
[A LOS TOBOS DEL LUNES! 
La empresa ha publicado el progra-
ma que insertamos literalmente, porque 
tiene mucho gracejo el texto. Y lo que 
empieza con gracia, con ella ha de aca-
bar seguramente; así es, que hay que 
disponerse a Ir a la Plaza de Toros pa-
sado mañana: 
«El lunes 1.° de junio de 1925 (se-
gundo día de feria) con permiso de la 
Autoridad y si el tiempo no lo impide, 
se celebrará una gran corrida de cuatro 
hermosos novillos toros de la acredita-
da ganadería de los señores Gallardo, 
de los Barrios. 
Orden del espectáculo: 
Primero: Sinfonía a cargo de la Ban-
da Municipal. El ruedo será refrescado 
a los acordes de «Agua, azucarillo^ y 
aguardiente.» 
Segundo: Despejo del redondel por 
un alguacil, que lucirá vistoso traje de 
época y cabalgará sobre un caballo de 
copas. 
Tercero: Lidia cómico-lírico-bailable 
y ecuestre de dos novillos por el enor-
me «Fatigón», el rey del toreo a caballo, 
auxiliado por Charlot y su Tonto, El in-
trépido caballista, creador de su escue-
la, ejecutará por primera vez en públi-
co varios arriesgados ejercicios de su 
invención, que ha perfeccionado en su 
gabinete de trabajo durante el pasado 
año. 
Cuarto: ¡Sorteo sensacional de un ex-
pléndido regalo! ¡La empresa va a tirar 
la caja por la taquilla! En el centro de 
la plaza, con las formalidades necesa-
rias y en presencia de un delegado de 
la Autoridad se procederá a rifar un ja-
món serrano y seis botellas de «Carta 
Blanca» de Agustín Blázquez. Un aven-
Liñ V E N D A D 
Antonio Navarro 
Plaza de San Sebastián 
Punto seda, 15 pesetas corte 
Extensa colección en 
crespones seda y marrocain algodón 
Colchas seda, 50 pesetas 
Cortes traje para caballero, en lana, 
frescos e hilo, a precios baratísimos 
Camisas percal, a 7 pesetas 
Mantones de Manila 
Plaza de San Sebastián 
tajado discípulo de Fleta cantará el nú-
mero que resulte premiado. El espec-
tador agraciado se servirá recoger el 
premio en el acto; transcurridos diez 
minutos sin que comparezca a retirar de 
la circulación el comestible y el bebes-
tible se procederá al sorteo. La apari-
ción triunfal del favorecido por la velei-
dosa fortuna con el suculento regalo 
será acompañada de los acordes de una 
fantasía de don «Alvaro o el sino de las 
criaturas» compuesta expresamente pa-
ra este momento solemne. 
Quinto: Lidia de dos hermosos novi-
llos-toros, por los valientes novilleros 
Eduardo Gordillo e Isidro Alonso, con 
sus correspondientes cuadrillas. 
Sexto: Marcha final por la Banda. 
Desfile general de diez mil espectado-
res, toreros, caballistas, músicos, algua-
ciles, guardias municipales, etc., etc., 
hacia el Paseo de Alfonso XIII. 
Durante el espectáculo evolucionarán 
sobre la plaza varias docenas, de avio-
nes. 
Hay entradas de sol y sombra en ta-
quilla a precios de fábrica. (Se advierte 
al público que no se admiten billetes de 
quinientas pesetas). 
La corrida empezará a las cuatro y 
media en punto y terminará antes de las 
nueve de la noche. 
Notas. —Quedan hechas las preven-
ciones de rigor. Una vez comenzado el 
espectáculo, si hubiera necesidad de 
suspenderlo por causa de fuerza mayor, 
el público no tendrá derecho a reclama-
ciones. Si se inutilizase algún toro du-
rante la corrida no será sustituido por 
otro. » 
* 
Será curiosa esa novedad de regar la 
plaza con agua, azucarillos y aguardien-
te; no dice mediante qué «cachucho.» 
El «caballo de copas» en que cabal-
gará el alguacil del «despejo», (presumi-
mos que luego del riego aquél, habrá 
otro «despejo») lo prestará el Canelo; 
pero ha habido casi que celebrar con-
curso, ante la aglomeración de ofertas. 
Lo que no nos parece bien, porque 
puede estropearse, es que la empresa se 
proponga «tirar la caja por la taquilla.» 
Sería preferible tirarla con la taquilla y 
todo, al ruedo, durante el riego consabi-
do, para que cayeran en blando y sin 
polvo, aunque después se tuviera que 
emplear otro «despejito». 
Encontramos admisible lo de las seis 
botellas de Carta Blanca, de Blázquez, 
ya sean de Agustín, de Juan o de Pepe; 
el caso es que vengan de Blázquez. 
No estimamos tan acertado lo del ja-
món de la sierra, porque sospechamos 
que va a estar «duro». 
Eso del canto fletista, será un éxito; 
como que proponemos que sea el can-
tante discípulo del famoso tenor, el que 
retire de la circulación el «comestible» 
y el «bebestible», y entonces, otro «des-
pejo»; pero no a los acordes de la «fan-
tasía» «D. Alvaro, o el sino de las cria-
turas» (nada de plagios); sino a los de 
la «Don Alvaro, o la fuerza del sino.» 
Siempre, que sea el sino el que rinda. 
Creemos que en lo de los diez mil es-
pectadores se han quedado cortos los 
anunciantes; como tampoco está en re-
lación con ese número de espectadores 
lo de reducir los aviones evolucionado-
res, a varias docenas; es menester que 
haya por lo menos cinco mil, 
Y por último: consideramos que ha 
sido oportuna y gubernamental, la ad-
vertencia de la no admisión de los bille-
tes de quinientas pesetas. Ha sido pre-
visión, que evita conflicto de orden pú-
blico. Sí, es preferible que se lleve cada 
cual las quinientas, sin billete. 
¡Ah! lo de la insustitución del toro 
averiado, ha sido prevención sabia. A 
todo lo más que podía llegar la empre-
sa, habría sido a sustituirlo por otro con 
avería: ello hubiera sido fácil allí mismo. 
,>~o^_ 
M I [I ] 
Esta mañana se ha presentado an-
te el digno señor Juez de 1.a instan-
cia D. Agustín Denis, e! escrito que 
copiado a la letra, dice así: 
« Al Juzgado de 1.a Instancia: 
Manuel León Sorzano, Abogado en 
ejercicio en esta ciudad, respetuosa-
mente ante V. S. expone: Dice el artícu-
lo 8.° de la Ley de Justicia Municipal, 
que el cargo de Juez es incompatible 
con el ejercicio de la abogacía. Expre-
san los artículos 859 y 860 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, que en las 
poblaciones donde no haya Audiencia 
podrán establecerse también Colegios 
de Abogados, pero para ello, ha de ha-
ber veinte de estos en ejercicio. El De-
cano del Colegio, según el artículo 34 
de los Estatutos, es elegido por los co-
legiados. Es de toda evidencia, pues, 
que el hecho de estar desempeñando el 
decanato, necesariamente requiere co-
mo condición la de hallarse ejerciendo 
la abogacía, y por tanto, si incompatibi-
lidad legal hay entre el desempeño de 
aquella y el cargo de Juez Municipal, 
cuando se dé el caso dtí reunirse en una 
persona ambas actuaciones la vulnera-
ción del precepto invocado en primer 
término, es una realidad muy lamenta-
ble. Bueno, pues don Antonio Sánchez 
viene ambos puestos desempeñando, 
apesar de todas las indicaciones que se 
le han hecho, desde hace meses, para 
que deje el del decanato, yá que prefe-
riría conservar el otro, aunque solo sea 
por lo que resta del corriente año. 
No entro a comentar si es más o me-
nos disculpable, conociendo la incom-
patibilidad mencionada, el aferramiento 
en conservar los dos cargos. Cada hom-
bre tiene sus debilidades y hay que res-
petarlas; pero, sí es comentable, que 
cuando desde uno de ellos precisamen-
te se ha de administrar justicia, aunque 
solo sea municipal, no se tenga reparo 
con tal de satisfacer aquellos fines, en 
maltratar esa misma ley en nombre de la 
que preténdese diariamente administrar 
justicia a los demás ciudadanos, en jui-
cios verbales, criminales y civiles. 
No guía al Letrado que suscribe otro 
móvil que el de impedir que siga ese es-
tado de cosas, sobre todo cuando se 
quiere mantener «poique sí». No creo 
que haya entre los abogados en ejerci-
cio quien apetezca vanidosamente con-
seguir el decanato. Hay, sí, quien tiene 
derecho, por el articulo 35 de los Esta-
tutos, cual ocurre al colegiado Sr. Man-
tilla, a ocuparlo. Pero, en cambio, la 
mayoría al menos, no admite paciente-
mente la actitud esa del «porque sí», 
impropia de hombres de toga. Y para 
concluir situación tan anómala, se hace 
indispensable, yá que fracasaron todos 
los recursos conciliadores puestos en 
juego para tratar de convencer al señor 
Sánchez, apelar a los extremos, y entre 
estos hállase esta denuncia, e impedir 
que continúe esa ficción que se viene 
llamando Colegio de Abogados, que 
aunque dentro de la Ley desde que de-
sapareció de aquí la Audiencia no po-
día subsistir, ha venido durante muchí-
simos años convencionalménte funcio-
nando, y con regularidad interna, en 
tanto desempeñara el decanato el ilustre 
y honorable colegiado señor Luna Ro-
dríguez; pero desde la renuncia de este 
señor, a causa de su mal estado de sa-
lud, han ocurrido cosas, en todos los 
órdenes, y muchas de ellas muy graves, 
que por respeto a la clase y a algún que 
otro estimado campañero, no es del ca-
so enumerar. 
De manera que, por conveniencia del 
decoro profesional de los abogados an-
La CASA BERDUN 
participa a su numerosa clientela, que se ha hecho 
cargo de la Sección de Sastrería 
Antonio Rivero , 
Sastre de reconocida fama, que durante varios 
años ha estado establecido en Tánger. 
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•pv del negocio mercantil que existiere con el nombre de LA 
Jr Or CCSC MODA en el local bajo de la casa de la calle de Trinidad de 
Rojas esquina a la de Medidores, se arrienda dicho departamento, que como se 
sabe,'tiene puerta a ambas vías. También se alquila, lo que hay desocupado del 
piso bajo, patios y almacenes de la casa contigua, en la referida calle Ir imdad de 
Rojas parte del cual, ocupa el acreditado establecimiento «El Racimo Manchego.» 
tequeranos, debe desaparecer esa fic-
ción dañosa a todos, y como el mante-
nerla es infringir también el precepto en 
segundo lugar alegado, no es posible 
que eso sea amparable. 
Así pues, ambas infracciones están 
sometidas ante la consideración de V. S. 
y como de su rectitud en la administra-
ción de justicia hay que esperar el inme-
diato remedio a tales ilegalidades, aun-
que toque el turno ahora en eso de ad-
ministrársela, al inmediato inferior de 
V. S., que también está la Ley escrita 
para los que la manejan. 
Suplico a V. S. que se sirva admitir 
este escrito y darle el trámite adecuado, 
adoptando en consecuencia las resolu-
ciones del caso; pues todo ello es de 
hacer en justicia, que pido en Antequera 
a treinta de Mayo de mil novecientos 
veinte y cinco. 
LICDO. MANUEL LEÓN SORZANO, 
La cuestión del día 
De propósito eludíamos ocuparnos de 
asunto afectante a intereses íntimos 
particulares, que solo cuando a los que 
los representan conviene dar publici-
dad, deben ser llevados a la Prensa. 
No se nos ocultaba, que los lectores de 
este periódico, esperaron encontrar al-
go relacionado con ello, en los últimos 
números. Aun sin faltarnos motivos pa-
ra dedicar comentarios a la cuestión, ni 
conocimiento completo de ella, tanto 
en sus antecedentes como en su desa-
rrollo; nos mantuvimos apartados del 
asunto. Así correspondíamos al gene-
roso móvil que inspirara cierta actua-
ción reciente, del hermano menor de 
don José García Berdoy, encaminada a 
intentar hacer daño a intereses en la 
Cooperativa Eléctrica Antequerana, de 
persona ligada a la vida de esta publi-
cación. Así respondíase a otras maqui-
naciones dirigidas a envenenar estado 
de cosas, determinante de incidencia 
pública de días pasados. 
Pero, por una de las partes en el con-
flicto de intereses privados que motiva 
el aprovechamiento de aguas del Qua-
dalhorce en Bobadilla, se plantea la 
cuestión en los periódicos de Málaga, 
iniciándose en nuestro querido colega 
«El Cronista», defendiendo la tesis de 
los señores García, en tanto que en 
nuestros también queridos compañeros 
«La Unión Mercantil» y el «Diario» se 
inserta nota oficiosa, explicativa de la 
intervención del señor Gobernador a 
instancia de los señores Cuadra, en el 
ejercicio de funciones que estima que la 
Ley le encomienda, añadiendo el último 
de dichos diarios malagueños algunos 
comentarios. Y ya, debatiéndose perio-
dísticamente el asunto, y hasta en Má-
laga, resultaría inadecuado que siguiera 
eludiéndose por nosotros. 
Ahora bien: múltiples circunstancias, 
nos mantienen aún más en este caso, 
en la conducta de despojarnos de pasio-
nes para tratar del particular en estas 
columnas, y ello nos induce a dejar 
transcurrir los instantes de efervescen-
cia pasional tan dañosa a todas las cau-
sas. Ofrecemos ocuparnos del asunto, 
en todos sus aspectos, incluso en el del 
Derecho, claro es, que en cuanto a este, 
dentro de nuestros humildísimos me-
dios, llevando al juicio que emitamos, 
todas las garantías de la reflexión, la 
serenidad, la buena fe, la imparcialidad 
absoluta y el conocimiento íntimo de 
asunto vivido desde hace catorce años. 
¡Quién sabe si ello pudiera servir de es-
tímulo a todos, para soluciones armóni-
cas de grave cuestión, que jamás debió 
provocarse, y que quizá en el ánimo de 
no todos los interesados García, estu-
viere hacerlo! 
Sea de ello lo que fuere, nos manifes-
taremos siempre como somos: amantes 
de la razón. 
Por hoy nos limitamos a sentar enun-
ciados esencialísimos, en cuanto al fon-
do y a la forma del asunto. 
Respecto de lo primero: Los señores 
García, desde hace años vienen en do-
minio y posesión de los sobrantes, lue-
go de ser regados los terrenos proce-
dentes del caudal que fué de Vega Ar-
mijo, de las aguas que se derivan por la 
presa de Chinchilla. Los señores Cua-
dra, como sus antecesores en la propie-
dad del cortijo de las Capellanías, y 
como la señora viuda de Tapia; don 
Antonio Luna Quartín; el señor Santae-
lla y otros muchos, en sus respectivas 
fincas, incluso los propios señores Gar-
cía, en la Colonia del Vado, antes de 
don Trinidad de Rojas; están en la po-
sesión que data más de medio siglo, y 
que nunca inquietara aquel prócer ni 
sus herederos, del disfrute de esas 
aguas sobrantes, mediante pago de ren-
ta o canon. Son, pues, dos derechos 
perfectamente compatibles y deslinda-
dos. 
En cuanto a la forma: Al Gobierno 
civil se ha llevado por los señores Cua-
dra, petición de amparo para esa carac-
terística de posesión, y el Gobernador, 
que se ha encontrado dentro de su ju-
risdicción, con un expediente de 1912, 
aún rigiendo la Ley de Aguas, en el que 
interviniendo el Gobierno Civil y la Di-
visión Hidráulica del Sur de España, se 
estableció modulación para aprovecha-
miento de las aguas derivadas por 
aquella presa, que sancionara la Real 
Orden de 17 de Abril de 1919, Dentro 
de la zona regada por tales aguas, se-
ñaló la División Hidráulica terrenos de 
Las Capellanías, como otros muchos, y 
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ello lo tuvo en cuenta al modular, a fin 
de que quedaren abastecidas las 460 
hectáreas marcadas. Ese Centro técni-
co, ha ratificado todo ello ahora, y el Go-
bernador, luego de oir el informe favo-
rable de esa autoridad en la materia, ha 
entendido que entraba en sus faculta-
des y deberes, hacer cumplir la Real 
Orden, dejando a salvo el derecho de 
cada cual para ante los tribunales de 
justicia. 
Por hoy nada más. 
Un buen servicio de la Guardia civi i 
Descubrimiento de un robo 
Noticiosa la Guardia civil de este 
puesto, por exhorto recibido del Juzga-
do de Campillos, de que al vecino de 
dicho pueblo don Amonio Llamas Cue-
vas le hablan sido robadas una yegua 
y tres mulos en el sitio conocido por 
«Juncar del Sastre» la noche del 18 al 
19 del actual; y como la aflencia de gi-
tanos es numerosa por la proximidad 
de la feria en esta población, el Co-
mandante del puesto, evidenciando su 
diligencia y celo, dió las órdenes opor-
tunas para la busca y captura de las re-
feridas bestias. 
Las pesquisas dieron por resultado 
la averiguación de que en la tarde del 
26, dos gitanos habían alquilado un pa-
tio en la casa que en calle San Miguel 
habita Juan León Romero, para alber-
gar unas bestias durante los días de 
feria. 
Una pareja de la benemérita perso-
nóse en el domicilio citado, para iden-
tificar las caballerías aludidas, que por 
su número y señas coincidían exacta-
mente con las que buscaban. 
Los guardias, de acuerdo con el in-
quilino, esperaron el regreso de los gi-
tanos, que habían ido por hierba; y los 
«cañís» al encoiitraise con la desagra-
dable sorpresa de los tricornios, pusie-
ron pies en polvorosa; y perseguidos 
por los guardias, atravesaron varías ca-
lles hasta salir al campo, logrando des-
aparecer por el cerro de San Crisióbal. 
En la huida, uno de los guardias hí-
zóles siete disparos para intímidaiios, 
no logrando a pesar de ello pararles 
los talones, y sin que hasta la fecha 
haya podido darse con su paradero. 
Las caballerías quedaron depositadas 
en poder de Juan León, a disposición 
del Juzgado de Campillos. 
H a y hombres a quienes se 
Ies suben los Cargos a l a ca -
beza, y a p o d e r á n d o s e de e l la 
e l v é r t i g o a l mirar hac ia la 
plebe, les hace rodar a l abis-
mo} pero como este se ha l la 
por bajo del populacho, que-
da la plebe encima 
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Accidente del trabajo 
Ayer tarde, en una cantera del cortijo 
denominado *E\ Canal» hubo un des-
prendimiento de tierras, que estuvo a 
punto de causar la muerte a varios de 
los obreros que en la misma trabajaban 
por cuenta del contratista de carreteras. 
Uno de estos, llamado Antonio Ca-
rrasco, habitante en calle Tinajerías, fue 
alcanzado por un bloque, causándole 
heridas graves en la cabeza. 
El propietario de la citada finca don 
Juan Blázquez, condujo al herido en su 
automóvil al Hospital de San Juan de 
Dios, donde se halla en grave estado. 
Plaza de Toros 
En la anterior semana, quedó ultima-
do el arrendamiento de la Plaza de To-
ros para todo el verano, por don José 
Moreno Alba, con el propósito de dar 
funciones de cine y otros espectáculos. 
Las últimas noticias que hemos reco-
gido son las de que se inaugurara el do-
mingo 7 de Junio próximo, con un selec-
to programa de las celebradas seleccio-
nes Capitolio o Ajuría, anunciándose 
para el domingo siguiente el estreno de 
una gran serie. 
La Empresa está animada de los me-
jores deseos, para lo que sin omitir gas-
tos ha contratado algunas de las pro-
ducciones que han alcanzado mayor 
éxito. 
Multa 
En la Alcaldía se ha recibido oficio, 
comunicando el Gobernador civil que 
ha impuesto la multa de mil pesetas al 
vecino de esta ciudad don Manuel Gar-
cía Berdoy, por circular órdenes a sus 
guardas contrarías al cumplimiento de 
providencia de dicha superior autoridad 
sobre riegos en la finca de «Las Cape-
llanías.» 
De viaje 
Regresó de Málaga el abogado y di-
putado provincial, don Juan Rodríguez 
Díaz. 
— Procedentes de Alameda, en viaje 
de novios, llegaron ayer a esta pobla-
ción el distinguido joven don Joaquín 
Narvona Velasco y su bella esposa. 
—Mañana marcharán a exámenes a 
Granada los jóvenes don José Rosales 
Berdoy, don José de las Heras Casaus, 
don Francisco Herrera Rosales y don 
Román de las Heras Espinosa. 
— De la misma capital han venido en. 
esta semana los estudiantes don Ernes-
to Sánchez Aguílar, don Manuel Cabre-
ra Espinosa, don Francisco y don José 
Rosales García y don Antonio Gálvez 
Cuadra, a pasar las vacaciones de ve-
rano; y de Segovia, el cadete de Artille-
ría don José Arenas, después de haber 
aprobado con excelentes notas el se-
gundo año de carrera. 
— Después de haber disfrutado de 
quince días de permiso, ha vuelto nue-
vamente el servicio el culto oficial de 
Telégrafos don Pedro Mir, 
— De Málaga vino ayer el oficial de 
Telégrafos don Juan Liona Lavín. 
— A Córdoba, después de haber es-
tado en esta ciudad varios días, regresó 
el ilustrado maestro nacional don Ma-
riano B. Aragonés. 
— Regresó de Madrid el Notario don 
Nicolás Alcalá. 
Escuela Militar Oficial de Tiro 
Nacional de Antequera 
Recordamos a los individuos de cuo-
ta, que continúa abierta la matrícula pa-
ra la instrucción militar que se les exi-
ge por la Ley; debiendo presentar para 
inscribirse, la partida de nacimiento, del 
Registro civil y la cédula personal del 
padre. 
Horas de oficina de cuatro a seis de 
la tarde, calle de Merecillas núm. 46. 
En las Recoletas 
El martes último con toda solemnidad 
se celebró en el Colegio de Nuestra Se-
ñora del Loreto, el acto de recibir por 
vez primera el Pan de los Angeles, las 
encantadoras niñas María del Pilar Ro-
jas Lora, Dolores Santolalla Bellido, 
Paz León Sorzano, Rosario Herrero 
Sánchez, María Jesús Muñoz y Muñoz y 
Dolores Sánchez Ramos. 
El bonito templo hallábase artística-
mente adornado y ocupábanlo numero-
sas y distinguidas personas que a pre-
senciar tan esplendoroso acto acudie-
ron. 
La Misa fué cantada por el notable 
coro de antiguas alumnas del anstocra-
tico Colegio. 
También recibieron la primera Comu-
nión, muchas niñas de la clase gratuita, 
a las que se les servió expléndido desa-
yuno que costearon aquéllas otras. 
Reciban nuestra felicitación las ange-
licales criaturas., sus familias y muy es-
pecialmente las virtuosas y Reverendas 
Madres que con tanto acierto dirigen el 
mencionado Colegio. 
La Cruz de Mayo 
Se celebró esta fiesta en el Salón Ro-
das el sábado anterior, según estaba 
anunciado. 
En el centro del escenario lucía artís-
tica cruz, adornada con lámparas eléc-
tricas y flores, y a los lados aparecían 
grupos de niños vestidos a la andaluza. 
El Salón hallábase iluminado profu-
samente y adornado con gusto y senci-
llez. Las localidades veíanse ocupadas 
por distinguidas familias. 
A la hora fijada, dió comienzo el acto 
a los acordes de la marcha real, y se-
guidamente surgieron varias parejas de 
jóvenes y... no jóvenes, que lucieron sus 
ENRIQUE ALVAREZ DEL PINO 
CAPITÁN MORENO, 2 3 . — A N T E Q U E R A 
ILMICEN de mmmt TODAS CLASES 
EN TABLONES DE PINO ROJO Y PINSAPO 
Maderas a rollo de pino y chopo, para construcciones 
C E M E N T O S Y CAÑAS 
Precios sin competencia Teléfono 91. 
habilidades en el arte de Terpsícore, 
hasta la madrugada. 
Los organizadores merecen un aplau-
so por el desinteresado trabajo que 
prestaron para el mayor lucimiento de 
esta fiesta que en tan altruistas fines se 
inspirara, aunque el resultado económi-
co según nuestras noticias, no ha sido 
el que era de esperar. 
Licenciado en Derecho 
En los últimos exámenes celebrados 
en Granada ha sido licenciado en De-
recho el estudioso joven don Manuel 
López Perea. 
Reciba nuestra cordial enhorabuena. 
Traslado a Sevilla 
Ha obtenido plaza de secretario judi-
cial habilitado, en el Juzgado del distrito 
del Salvador de dicha capital, D. Aiigel 
Jiménez del Castillo, que procedente de 
Almería, vino a desempeñar igual cargo 
en el de Antequera, y lo ha ejercido du-
rante dos años, honrada, inteligente-
mente y con laboriosidad. 
Trátase, en una palabra, de funciona-
río digno por todos conceptos, de la 
confianza que le otorgaran sus superio-
res y la que en él también tuvieran los 
profesionales de orden judicial. 
Esas cualidades, le hicieron venir a 
esta población a instancias del digno 
secretario don Ventura Rodríguez, y 
con el agrado del Sr. Juez; y esas mis-
mas condiciones hacen que se le requie-
ra hoy para ocupar aquélla otra buena 
plaza. 
Mejora notablemente en su empleo y 
hemos de felicitarle por ello; pero es de 
lamentar mucho entre todos los elemen-
tos de la familia curialesca, y aun entre 
los interesados en asuntos judiciales, 
que cese aquí funcionario tan probo. 
Si q u e r é i s ver quien es... ilio, 
dadle un carguillo. 
Vida Municipal 
COMISIÓN "PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Preside don Juan Cuadra Blázquez y 
asisten don Juan Blázquez Pareja, don 
José Rojas Pérez, don José Moreno Ra-
mírez de Arellano y don Joaquín Casti-
lla Granados. 
Se acordó el traslado de la fuente si-
tuada en la citarilla de Santo Domingo, 
al lugar que designe el Arquitecto Mu-
nicipal. 
Previo informe favorable del técnico 
del Municipio se concedió autorización 
a don Rogelio León para construir un 
edificio de nueva planta a continuación 
de Ja casa núm. 4 de la Alameda de 
Muñoz Reina. 
Quedó sobre la mesa un escrito de 
varios jóvenes, en el que interesan la 
construcción de una caseta para bailes 
en el Paseo de Alfonso XIII. 
Mercado de abastos 
Precios que han regido en la presente 
semana: 
Carne de vaca kilo 5.80 
Idem con hueso » 3.80 
Carne de borrego . . . . » 3.— 
Chuletas de ídem . . . . > 3.20 
Carne de oveja » 2.80 
De cabra > 2.60 
De cerdo » 6.— 
De ave » 6 ._ 
Patatas > 0.45 
Criadillas » 5._ 
Huevos Dna. 2.60 
Leche Litro 0.40 
Aceite Litro 2.15 
Sesadas Una 0.75 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de San Francisco.—Novena a 
San Antonio de Padua. 
Día 31.—Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Iglesia de San Francisco 
Día 1 de Junio.— D.a Catalina Drom-
cens, por sus difuntos. 
Igles ia de San J u a n 
Mañana domingo, festividad del San-
tísimo Cristo de la Salud, a las nueve 
en punto, se celebrará misa solemne 
cantada por los PP. Trinitarios y acom-
pañamiento de orquesta, en acción de 
gracias por el beneficio de la lluvia, 
La Real Hermandad espera la asis-
tencia de todas las personas devotas 
de tan milagrosa Imagen, para testimo-
niar con ello su gratitud por el favor 
rteibido. 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - G r a c i a Cívico 
Aguilera, José Moral Robledo, Ricardo 
Ruíz Muñoz, Josefa Rodríguez Calderón, 
Francisco Santos Pérez, Juan Díaz Tr i -
llo, Ascensión Espejo González, Car-
men García Alba, Josefa Bermúdez Da-
za, Miguel García Ontiveros García, 
José Pastrana Gutiérrez, Rosario Jimé-
nez Soto, Antonio Artacho González, 
Socorro García Guerrero, Dolores So-
lórzano Hidalgo, Antonio González 
Ruíz, Esperanza González Cuéllar, Juan 
Lara Torres, Manuel Paradas Montílla, 
José León Bravo, Natividad Parra Raba-
neda, Antonio Corado Rubio, Francisco 
Alba Jiménez, Francisco Porras Gutié-
rrez, Alfonso Conejo Hurtado. — To-
tal 25. 
D E F U N C I O N E S . - Josefa Vegas 
Vegas, 11 años; Francisca Pinto Mar-
tín, 26 años; María Ramírez Rodríguez, 
10 años; José León Becerril, 23 años; 
Carmen Ruíz Sánchez, 11 meses; Fran-
cisco Valle Rabón, 74 años; Rosario 
Rincón Navas, 9 meses; Andrés Martí-
nez Escobar, 90 años; José González Ji-
ménez, 15 días; Virtudes Marín Santos, 
23 días; Dolores Mérida Núñez, 1 año; 
Francisco Rubio Martín, 70 años.—To-
tal 12. 
MATRIMONIOS.-Francísco Acedo 
Tovarias, con Encarnación Sáenz Gar-
cía. 
José López Ruíz, con Torcuata Ruíz 
Hernández. 
La profesora en partos doña 
Luisa Arjona Díaz, ha trasladado 
su domicilio a la calle de Mereci-
llas, número 16. 
El suceso de hoy 
A la hora de entrar este número en 
máquina, tenemos urgente noticia, de 
que un carro, propiedad del señor Ver-
gara Pérez, conocido y estimado co-
merciante en aceites, ha atropellado al 
carrero Francisco Sánchez Cubero, en 
las proximidades de la estación férrea, 
destrozándole la cabeza, falleciendo el 
desventurado pocos minutos después 
de ingresar en el hospital. Estaba casa-
do con Socorro Pedraza, y se dice que 
deja hijos. 
Parece ser, que la desgracia se debe 
a una de tantas imprudencias como 
diariamente se observan en el manejo 
de estos vehículos. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a , l a de D. Ildefonso Mlr, 
cal le de L u c e n a . 
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La 
VEA USTED 
el nuevo y variado surtido de 
Bombonería 
marca T í E U ñ 
que expone en su escaparate 
o u o r a i n n a 
Indudablemente son los más ricos. 
Probarlos es adoptarlos. 
Chocolate granulado Instantáneo 
para hacerlo en la misma mesa. 
2 5 céntimos paquete. 
CHOCOLATE COM CAMELA 
a la vainilla y con leche 
a 3 y 4 pías , libra 
lose Díaz García 
Infante, 102. Teléfono 112. 
SERVICIO A DOMICILIO 
R E S T A U R A N T 
situado frente al depósito de gasolinas 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño . 
Coche a todos los trenes. 
Trato esmerado. 
Precios especiales a Sres. viajantes 
Dorrsingos: Plato del día, 
Huevos a la flamenca. 
Se sirven raciones de este plato 
a domicilio. 
No fiarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
I ! i ; 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
elaborados con sujección a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
De venta en LA ESTRELLA 
y en otros establecimientos. 
Teléfono 124. 
Luisa Fernández Arjona 
Profesora en partos 




Especialidad en LONGINES 
SÉ HACEN COMPOSTURAS 
Romero Robledo, 2 Teléfono 299 
SE VENDEN 
a precio de costo, un lote de 
madera nogal satén, bien cura-
da, en tablas de 25, 38 y 50 mi-
límetros grueso; y otro lote de 
chapets de nogal, erable, duka, 
satén y caoba Africa, Hondu-
ras, Méjico y Cuba. 
Plaza de S. Sebastián 1 (estanco) informarán 
G A R B A N Z O S 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.- una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
lo dejen de visitar el 
Establecimiento de C A N A S 
EN DONDE ENCONTRARÁN SIEMPRE UN EXTENSO SURTIDO EN 
Perfumería Paquetería Bordados 
Objetos para regalos Géneros de punto 
Encajes Loza Cristal 
ENORME SURTIDO EN ARTÍCULOS PARA LABORES 
C A L L E E S T E R A , 4 8 
L A C A S T E L L A N A 
Itramarinos v Coloniales finos 
C A F E i a O ! IDOS Y T03TA003 
Extenso surtido en Galletas y Bizcochos de acreditadas marcas.—Espe-
cialidad en el «ROYAL BISCUIT> de Olibet, a 75 céntimos cajita.— 
QUESOS, JAMONES, EMBUTIDOS, CONSERVAS DE CARNES,MERIEN-
DAS FIAMBERS.—Conservas de pescados, frutas y hortalizas. —Garban-
zos de cochura garantizada. Arroz BOMBA, Lentejas de Castilla, Alubias 
del Barco .—Purés , Tapiocas, Harina de avena. Crema de Arroz, Fécula de 
patatas, Sopa J U L I A N A . — G L A X O . - M A I Z E N A . - P o s t r e y flan IDEAL.— 
Chocolates con canela, vainilla, leche y almendra.—Mantequillas del reino 
y extranjeras.—Frutas secas.—ANISADOS, VINOS, LICORES Y JARABES. 
vino ROME RUIZ a 2.25 ptas. litro 
Francisco Gómez Sanz. Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros) 
Taller de Mármoles de todas clases 
D E L P A Í S Y E X T R A N J E R O S 
ROMÁN GONZÁLEZ F0NSECÁ - MÁLAGA 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz Iñiguez - Medidores, 8 . 
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Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pu-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes económicos precios: 
Clase primera, a 13 pesetas arroba 
Clase segunda, a 11.50 „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 











Gran surtido en obras españolas y 
extranjeras. 
Suscripciones a revistas y periódicos. 
Revistas ilustradas. Periódicos de 
modas. Semanarios infantiles. 
Plumas de todas las marcas. Stilo-
gráficas de señora y caballero. Clips 
para lápices y stilográficas. 
Extenso surtido en estuches de papel 
y sobres. 
Tarjetas postales y de felicitación. 
Naipes. 
Libros mayor, diario, de caja'. Block 
para notas. 
Libros de primera enseñanza y' de 
texto. 
Esta Librería advierte a su distinguida 
y numerosa clientela, que tiene la exclu-
siva para la venta de plumas stilográfi-
cas y revistas de modas a precios sin 
competencia. 
Teléfono núm. 212 
Cirujano Dentisla 
DON JUAN MARTINEZ 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Operaciones sin dolor 
Trabajos en oro, porcelana 
y cauchú 
Consulta: De 9 a 1, y de 2 a 6 
Trinidad de Rojas, núm. 20. Antequera 
C E ÍA 
D E J U A N G A R C I A M A R M O L 
Calle del Rio, 2. ANTEQUERA 
Venta al por mayor y menor de 
CIRIOS y VELAS de cuantos tama-
ños deseen, tanto en CERA PURA 
DE ABEJA como en otras clases in -
feriores. 
Velas rizadas, Incienso - Lágrima y 
todo lo concerniente al ramo de 
Cerería. 
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Sociedad Anónima G. y A. Figueroa 
M A D R I D 
Capi ta l : 5 . 3 3 3 . 2 3 1 pesetas 
DEPÓSITO EN ANTEQUERA 
Gasa de Emilia Vilchez Godoy 
Calle Diego Ponce, núm. II 
Tubo de plomo de todas dimen-
siones a pesetas 150 los cien ki lo-
gramos por rollos completos. 
Para pedidos importantes, precios 
especiales. 
Se vende un magnífico 
un 
f \ T 
con 12 caballos, 12 banque-
tas y lujoso cortinaje. 
Puede verse en la plaza de Vil la-
nueva de la Concepción, donde está 
instalado. 
Para informes, dirijanse a D. Juan 
Arjona Guardia, establecimiento «El 
Paraíso», Real n.0 10, en dicha villa. 
Este periódico se halla 
de venta en la Librería 
Moderna, Estepa 110. 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecilías 18. 
